
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































註 1：日本ユング心理学研究所 2012 年度講座セミナー
156 ＜日韓共同セミナー：昔話と女性＞「昔話にみ
る結婚、そして選ぶということ」での豊田園子先生
の講演である。本論文で引用するのはこの講演の内
容からである。筆者の聞書による。
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